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PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PADA PELAKSANAAN 
PEKERJAAN KONSTRUKSI ANTARA BETON KONVENSIONAL DAN 
FLYSLAB  
(Studi Proyek Pembangunan Gedung RS. Islam Boyolali) 
 
Abstrak 
 
Metode pelaksanaan pembangunan memberikan dampak tidak hanya terhadap 
waktu pengerjaan namun terhadap biaya pelaksanaan yang harus dikeluarkan. 
Perhitungan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya meterial dan biaya 
satuan pekerjaan. Sedangkan perhitungan waktu dengan cara menghitung waktu 
rencana kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisa besarnya biaya dan waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi gedung bertingkat, 
khususnya plat lantai dengan menggunakan beton fly slab dibandingkan dengan 
beton bertulang konvensional. Metodologi yang digunakan adalah dengan 
melakukan perhitungan ulang biaya dan waktu pada bangunan gedung Rumah 
Sakit Islam Boyolali yang semula dibangun dengan menggunakan beton bertulang 
konvensional menjadi beton fly slab. Berdasarkan analisis perbandingan biaya 
pelaksanaan pembangunan dengan menggunaan beton konvensional dan beton 
flyslab, pembangunan gedung Rumah Sakit Islam Boyolali secara keseluruhan 
dengan menggunakan beton flyslab  dapat mengurangi biaya sebesar Rp. 
269.023.055,00 dari nilai pekerjaan plat lantai dengan menggunakan beton 
konvensional. Sedangkan perbandingan waktu pelaksanaan, jangka waktu 
penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Islam Boyolali 
dengan menggunakan beton flyslab  yaitu 55 hari kalender. Penghematan waktu 
pelaksanaan pekerjaan antara menggunakan beton konvensional dan beton flyslab  
adalah 10 hari kalender. 
 
Kata Kunci: Beton Konvensional, Flyslab, Waktu, Biaya. 
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COMPARISON OF COSTS AND TIME ON CONSTRUCTION WORK 
IMPLEMENTATION BETWEEN CONCRETE CONVENTIONAL AND 
FLYSLAB 
(Study on the Construction Project of Boyolali Islam Hospital) 
 
Abstract 
The construction implementation method has an impact not only on the 
processing time but on the implementation costs that must be incurred. The cost 
calculation is done by calculating the material cost and the work unit cost. 
Meanwhile, the calculation of time is by calculating the work plan time. This 
study aims to analyze the cost and time required to complete a multi-storey 
building construction work, particularly floor slabs using fly slab concrete 
compared to conventional reinforced concrete. The methodology used is to 
recalculate the cost and time of the Boyolali Islamic Hospital building, which was 
originally built using conventional reinforced concrete into fly slab concrete. 
Based on the comparative analysis of the construction implementation costs using 
conventional concrete and flyslab concrete, the construction of the Boyolali 
Islamic Hospital building as a whole using flyslab concrete can reduce costs by 
Rp. 269,023,055.00 from the value of floor slab work using conventional concrete. 
While the comparison of the implementation time, the time period for completing 
the construction work of the Boyolali Islamic Hospital building using flyslab 
concrete is 55 calendar days. The time saving between using conventional 
concrete and flyslab concrete is 10 calendar days. 
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